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Reviewers for 1995 
Thanks to reviewers [or the ),)//,.,/(/1. 
No journal llsing peer review to assess rnal111scripts ca n survive witho ut a cOl1uTlunity of reviewers 'w illin g to provide prOlllptt infornlutiv c reviews; they 
are a si/le 'I"" '''"'. In addition , the quality of the journal is substantia ll y dependent on the quality oEits reviews. And for the)ID to attl'act the best m,uluscripts 
possible , it is also essential that authors rece ive these reviews within a reasonable time. l3ecause all manuscripts. including supplement m31Hlscripts. go through 
a revie "" process, at allY o lle nine we require about "125 reviewers to rcv ic\v or rcrcview nlanuscripts. Naturally thi s 111 C;lIlS that 111 ~lIl y referees nrc rcv ic \vin g 
several manuscripts yearly. The Editoria l Board has helped us with this process but Cil nnot shoulder the whole burden. nor should it; we need to maintain 
a broad base of peer rev iew. The revie wers of the)ID's approximately 700 yearl y submission s dese rve our gratitude for their willingness to perform this 
criti cal task. 
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